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Kata Pengantar
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. 
Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan bagi putra-putrinya.
Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat bergantung pada kecakapan dan pola asuh yang dimilikinya. 
Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyediakan sumber belajar bagi orang tua dalam 
bentuk buku seri pendidikan orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Melek Media disusun untuk memberikan informasi tentang 
pentignya mengajarkan anak tentang media.
Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam pengasuhan dan 
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Ayah dan Bunda,
Mendidik anak merupakan upaya yang penuh tantangan dan harapan bagi orang tua. Seiring 
dengan bertambahnya usia anak, Ayah dan Bunda harus terus belajar dalam mendampingi mereka 
agar menjadi sosok yang berkarakter dan berbudaya prestasi.
Buku ini dapat membantu Ayah dan Bunda dalam mengenal dan mengajarkan anak agar 
melek media.
Semoga Ayah dan Bunda tetap bersemangat dalam mendidik anak dengan penuh ketulusan, 
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Mariah kita terus - menerus








Apa itu Melek Media?
Melek media adalah kemampuan seseorang 
untuk memahami, memilah dan memilih 







2 Anak dapat memilah dan memilih informasi yang benar
3 Anak tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk yang merusak dirinya.
4 Anak tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk yang merusak dirinya.














































Anak mengenali dan membedakan informasi
yang baik dan buruk.1
2 Anak dapat memilah dan memilih informasiyang benar
3 Anak tidak mudah terpengaruh hal-hal burukyang merusak dirinya.

















Anak dapat mencari informasi yang 
berbahaya.
Anak jadi kurang bergerak, sehingga 
berpengaruh pada kesehatan anak 
(obesitas, sakit mata, dll.












Menyambung tali silahturahmi dengan keluarga/teman yang berjauhan
Membuka kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman baru
Menjadi tempat untuk menunjukkan kemampuan/keterampilan diri
Membuka peluang usaha dan kerjasama dengan pihak lain
Baik
Anak dapat diganggu oleh orang lain secara kasar, dihina dan diancam
Anak dapat dibujuk oleh temannya sendiri ataupun orang lain untuk
melakukan perbuatan seksual yang tidak pantas
Anak dapat menjadi sasaran dan korban kejahatan seksual (pedofil)




anak dapat meningkatkan komunikasi













Mengapa penting mendampingi anak?
Banyak informasi di sekitar anak. Ada yang bermanfaat dan 
ada yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu orang tua perlu 












Membantu anak mengenali informasi 
yang perlu dilihat sebagai sumber 
belajar.
Memberi kesempatan anak untuk 
menceritakan informasi apa yang 
diperlukan
Anak anak mencari sumber informasi 
yang tepat, sesuai dengan kebutuhan 
serta mendiskusikannya.
18
Terlibat dalam akun media sosial.
Orang tua terus belajar tentang 
penggunaan media digital, yaitu 
penggunaan media internet dalam 
media digital.
Dampingi anak untuk dapat memilih dan menggunakan 
informasi mana yg diperlukan dan mana yg tidak.






kau harus berada dalam












1 Orang tua menjadi contoh orang yang mencintai buku.
2Memilih media cetak yang sesuai denga usia dan perkembangan anak.
3Menyediakan pojok baca dirumah agar terbangun kebiasaan membaca yang menyenangkan.













Dampingi anak saat 
acara berlangsung dan 
diskusikan apa yang di-
tonton.







b. Hal apa saja yang patut
    di tiru dan tidak boleh





a. Cari tahu pemahaman
    disukainya.
Beri penjelasan pada anak
ketika sengaja atau tidak
sengaja melihat informasi









-Leo Tolstoy War and Peace-


























 Dibawah ini adalah pengelompokan acara yang ditetapkan oleh 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan penggolongan usia:
 
SU = Semua Umur
P = usia Pra sekolah (2 – 6 tahun)
A = usia Anak (7 – 12 tahun)
R = usia Remaja (13 – 17 tahun)
D = usia 18 tahun ke atas
BO = Bimbingan Orang Tua












Bicara santai sebagai teman,
dengan tidak menghakimi anak.
Mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak meskipun
hal tersebut tidak biasa dibicarakan.
Mengungkapkan pendapat dan
perasaan orang tua dengan baik.
Beri kesempatan anak untuk
mengungkapkan pendapat dan
perasaan ketika anak melihat











D Jika anak secara tidak sengaja masuk ke
situs yang tidak pantas, minta anak
untuk segera menutup tontonan/gambar tsb.
32
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Jika anak dikirimi pesan porno atau hal-hal tidak pantas lainnya, beri
pengertian pada anak untuk tidak terbujuk membalas dan menyebarkan kembali.
Hindari menemui seseorang yang belum dikenal tanpa membicarakannya
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Kebiasaan apa yang ingin kita bentuk
dan kenangan apa yang ingin anak
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B. Guntarto Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak
Informasi lebih lanjut tentang 
pendidikan keluarga dapat diperoleh di:
Silakan hubungi kanal informasi di atas untuk memberikan masukan atau pengayaan atas materi dalam buku ini
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
 Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lt. 13,  
 Senayan Jakarta 10270
 sahabatkeluarga@kemdikbud.go.id
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